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  在我国的审计实践中, 正式开展经济责任审计
已有十五年的历史。1986年 9月 15日,中共中央、
国务院联合发布了5全民所有制工业企业厂长工作
条例6,其中第十条明确规定: /厂长离任前, 企业主
管机关(或会同干部管理机关)可以提请审计机关对
厂长进行经济责任审计评议0。接着,在 1986年底,
审计署也发布了5关于开展厂长离任经济责任审计
的几个问题的通知6,对厂长经理离任经济责任审计
的内容、范围、程序和法律依据等问题作了具体的规
定。以上述两个文件的发布与实施为标志, 经济责
任审计正式成为我国审计机关的一项常规审计工
作。但是,由于受到种种因素的影响,经济责任审计
的理论研究已经远远地落后于实践的需要, 以至严
重地干扰了我国的经济责任审计工作的健康发展。
有鉴于此, 本文将对经济责任审计实践中容易混淆
的几个界限作一些初步的探讨。
一、企业业绩与个人业绩的界限
在经济责任审计中, 对经营业绩的评价是一个
极为关键的问题。在实际工作中,企业的经营业绩
通过财务会计报告的形式进行反映。财务会计核算
是以各企业作为会计主体, 因此财务会计报告所反
映的财务状况、经营成果和现金流转等财务信息也
是以整个企业作为披露范围。毫无疑问, 财务会计
报告是经济责任审计的基础性资料。但是, 企业财
务会计报告所反映的业绩与企业负责人的业绩是不
能相互混淆的。当然,在大多数情况下,企业的经营
业绩与企业负责人的贡献是成正比例关系的。但
是,我们也不可否认,这两者之间也时常存在着相互
脱节、甚至成反向关系的现象。显然,影响企业经营
业绩的因素是错综复杂的, 经营管理者个人只是其
中的影响因素之一。譬如,享有商誉( goodw ill)的企
业,其经营业绩肯定比无商誉企业更佳,而商誉的形
成则与许多因素有关, 或由于企业所处的地理位置
优越,或由于企业的技术水平先进,或由于企业的管
理方法科学,或由于信誉良好而获得了客户的信任,
等等。商誉是企业的一种无形资产, 它能够使得企
业的获利能力超过一般企业的获利水平。显然, 商
誉主要是一种历史的沉淀, 并非一朝一夕之功, 不能
简单地归功于某任企业负责人。
当然, 要对企业的业绩和个人的业绩进行定量
化的划分是比较困难的。但是, 在经济责任审计中,
又必须进行这种划分, 否则,无法对企业负责人个人
的功过是非作出客观地评价。比如, A企业由于基
础很好, 该企业的负责人可能无须经过多少努力便
可轻松地完成 15%的销售利润率指标。B 企业由
于基础很差, 该企业的负责人可能刻苦拼搏也只能
艰难地完成 5%的销售利润率指标。如果仅从销售
利润率指标进行静态比较, A 企业负责人的业绩显
然好于 B企业。但如果综合考虑其他因素,得出的
结论可能与此相反。
二、可控责任与不可控责任的界限
在分析、评价审计对象的经济责任时,必须明确
区分可控责任与不可控责任。所谓可控责任,是指
特定的责任主体有能力且必须独立承担的责任; 所
谓不可控责任,是指特定的责任主体无能力且无须
独立承担的责任。在经济责任审计中, 应当借鉴责
任会计的理论与方法, 正确确定经济责任主体, 明确
划分经济责任范围, 方可客观评价经济责任的履行
情况。具体而言, 又必须注意下述几种责任的划分:
11主观责任与客观责任。显然,主观责任属于
可控责任,客观责任属于不可控责任。如果是由于
经济责任人主观臆断、盲目决策甚至玩忽职守, 造成
企业的损失、浪费或其他不良后果而影响了经济责
任的履行情况,经济责任人必须无条件地承担责任。
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如果是由于国家的政治、经济等宏观政策发生变化,
或是由于出现自然灾害等不可抗力因素, 使得经济
责任人无法正常履行经济责任, 以至原定的经济责
任指标无法顺利完成, 有关责任主体可以解脱其经
济责任。
21 现任责任与前任责任。如果某个经济责任
人接手的是一个存在历史遗留问题的企业,那么, 他
所从事的生产经营活动将遇到更大的困难, 在评价
其经济责任的履行情况时也将面临更为复杂的局
面。譬如,前任的过度举债、盲目投资、违规担保等
行为,将对继任者的业绩产生极大的消极作用,而这
些因素又是不可控的。因此, 在企业已更换多个经
济责任人的情况下,如何在这些责任人之间正确划
分各自应当承担的经济责任, 的确是经济责任审计
工作中的一道难题。
31个人责任与集体责任。在现代企业制度下,
企业的经营方针、投资方案、财务决策等重大事项的
确定往往采取集体表决的方式。因此, 一旦出现决
策不当或失误的后果,有不少企业负责人便以/集体
责任0为借口加以搪塞。因此,在经济责任审计中,
必须防止这种/混水摸鱼0的行为。当然,另一方面,
也要注意将他人的责任强加给无过失责任人的情
况。比如,在对某项投资计划进行表决时,总经理投
了反对票,董事会其余成员都投了赞成票,因而该计
划顺利通过,但该投资项目以失败而告终。在这种
情况下,就应该免除总经理的经济责任。所以,在经
济责任审计中, 必须详细了解各项重大决策的来龙
去脉。有关责任人也必须学会保护自己, 如要求企
业保存完整的会议记录、纪要或其他有关资料,以免
日后口说无凭。
三、经济责任与非经济责任的界限
在国有企业中,企业负责人一般都同时负有政
治责任、行政责任和经济责任。在计划经济年代, 企
业既无独立的经济利益, 又无独立的经济权利,因而
对企业领导干部的评价也主要偏重于政治责任与行
政责任。在政治责任方面, 主要是考察领导干部在
政治思想上的先进性和纯洁性。在行政责任方面,
主要是考察领导干部的行政能力与行政效率。在市
场经济条件下, 领导干部的经济责任比过去大大加
强了, 因此出现了经济责任审计的新问题。为了全
面地评价领导干部, 应当从政治责任、行政责任和经
济责任三个角度分别对领导干部进行考察并作出各
自独立的评价。也就是说,三种评价结论不可相互
混淆,更不可相互替代。在现实生活中,能够认真地
履行党政责任却无法良好地履行经济责任的领导干
部为数不少, 能够良好地履行经济责任却无法认真
地履行党政责任的领导干部亦大有人在。
四、定量指标与定性指标的界限
在经济责任审计中,必须应用一系列指标才能
对相关的情况进行考核与评价。但令人遗憾的是,
迄今为止我们仍未建立起一套科学的经济责任审计
评价指标体系。因此, 研究符合审计实践需要的经
济责任评价指标的确是当务之急。
笔者认为,我们可以借鉴 1999年财政部、国家
经贸委、人事部和国家计委联合发布的5国有资本金
效绩评价规则6来设计经济责任审计的评价指标。
该评价规则将指标体系分为适用于工商企业和适用
于金融企业两大类, 工商企业又分为竞争性企业和
非竞争性企业两类。在具体设计评价指标时,将有
关指标分为定量指标与定性指标两类, 其中又将定
量指标分为基本指标和修正指标两类。定量指标主
要用于反映财务效益状况、资产运营状况、偿债能力
状况和发展能力状况。譬如,反映财务状况的基本
指标包括净资产收益率、总资产报酬率,修正指标包
括资本保值增值率、销售利润率和成本费用利润率。
定性指标包括领导班子基本素质、产品市场占有率、
基础管理水平、员工素质、技术装备水平、行业(或地
区)影响、经营发展战略、长期发展能力预测等八个。
可以说,这是一套比较科学的经济评价指标体系。
当然,经济责任审计的对象是单个的责任人,既
不是以企业为对象,也不是以整个领导班子为对象,
因此,在具体设计经济责任审计评价指标体系时,不
能照搬该套评价规则, 而必须突出个人的经济责任。
但是,该套评价规则的指导思想确实是可以借鉴的。
在经济责任审计中,正确划分定量指标与定性
指标,可以更加全面地反映经济责任人的实际业绩。
能够定量化反映的情况应尽量以定量指标形式反
映,但对于确实无法定量化的的情况就应该以定性
指标的形式进行披露, 以免造成牵强附会甚至反映
不实的不良后果。
(作者单位:厦门大学会计学)
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